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Résumé : Cet article présente, pour la première fois, une étude détaillée des ostracodes des dépôts 
sédimentaires du Pliocène supérieur-Pléistocène inférieur affleurant au niveau de l'Oued Lebna 
(bordure orientale du Cap Bon, Tunisie nord orientale). Les analyses qualitative et quantitative ont 
permis de retracer l'évolution paléo-environnementale de cette région depuis un milieu marin 
relativement profond ou circalittoral à la base de la série passant progressivement à un environnement 
moins profond, jusqu'à un milieu infralittoral interne à côtier au sommet de la coupe. Il est 
particulièrement important du point de vue paléoécologique de signaler la présence de Bythocythere 
turgida qui ne vit plus en Méditerranée et qui est rapportée aux phases froides du Pléistocène.  
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Abstract: Plio-Pleistocene Ostracods from sedimentary sections along the eastern edge of 
Cape Bon (Wadi Lebna section, Eastern Tunisia).- This paper presents for the first time a detailed 
study of ostracods in the Upper Pliocene-Lower Pleistocene deposits of Wadi Lebna (Cape Bon eastern 
edge, northeastern Tunisia). The quantitative and qualitative analyses document the evolution of this 
area from a marine environment dominated by relatively deep or circalittoral species at the base of the 
succession, passing progressively up into shallower environments, and at the top infralittoral coastal 
environments. Particularly important from the ecological point of view is the presence in some samples 
of Bythocythere turgida. This species indicates deposition of these sediments during the cold phases of 
the Early Pleistocene.  
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Introduction 
Parmi les organismes benthiques utilisés 
pour définir les conditions environnementales et 
paléoenvironnementales, les ostracodes sont 
utilisés avec succès depuis de nombreuses an-
nées dans diverses recherches géologiques, 
écologiques et océanographiques. Ces orga-
nismes se sont révélés être particulièrement 
importants à ces fins dans des environnements 
profonds marins (AYRESS et al., 1997 ; MAJORAN 
& DINGLE, 2001, entre autres), ainsi que dans 
les milieux marins de la plateforme continen-
tale.  
En effet, comme peu d'autres groupes taxo-
nomiques, les ostracodes montrent une large 
gamme d'adaptations écologiques et compren-
nent des espèces typiquement marines, sau-
mâtres et d'eau douce ; leur étude permet de 
définir l'évolution des environnements depuis 
les milieux marins jusqu'à des environnements 
de transition et continentaux (FRENZEL & BOO-
MER, 2005 ; GLIOZZI & GROSSI, 2008 ; MISCHKE & 
HOLMES, 2008 ; ZAIBI et al., 2011 ; RODRIGUEZ-
LAZARO & RUIZ-MUÑOZ, 2012, entre autres).  
Vu l'importance écologique et paléoécologi-
que de ce groupe de micro-crustacés, nous 
avons pour la première fois effectué l'étude 
détaillée de la séquence sédimentaire affleurant 
à l'Oued Lebna, à la bordure orientale du Cap 
Bon (Tunisie orientale : Fig. 1), séquence qui 
s'est avérée très riche en ostracodes. Le but de 
notre travail est de suivre l'évolution de ces mi-
croorganismes le long de la coupe ainsi que 
l'évolution du bassin sédimentaire au cours de 
la transition Pliocène - Pléistocène.  
Contexte stratigraphique 
Les dépôts sédimentaires affleurant dans la 
région du Cap Bon (Tunisie nord-orientale), 
attribués au Pliocène, ont fait l'objet de plu-
sieurs études sédimentologiques (FEKI, 1970 ; 
COLLEUIL, 1976 ; BEN SALEM, 1992 ; DAMMAK, 
1992), biostratigraphiques (FOURNIÉ, 1978 ; 
DAMMAK, 1992 ; HOOYBERGS, 1995) et tecto-
niques (BEN SALEM, 1992).  
Ces dépôts, essentiellement marneux et sili-
co-clastiques, sont représentés en Tunisie 
orientale par quatre formations, de la base au 
sommet : les Argiles des Potiers (COLLEUIL, 
1976), les Sables jaunes de Nabeul (COLLEUIL, 
1976), les Argiles de Sidi Barka (COLLEUIL, 
1976) correspondant au Zancléen (COLLEUIL, 
1976 ; DAMMAK, 1992 ; HOOYBERGS, 1977, 1995) 
et les Sables et Grés de Hammamet (COLLEUIL, 
1976) d'âge Plaisancien (COLLEUIL, 1976 ; DAM-
MAK, 1992).  
En Tunisie septentrionale, les dépôts du 
"Pliocène" sont représentés par la Formation 
Raf Raf du "Pliocène inférieur" définie par BU-
ROLLET (1951), équivalente aux formations d'âge 
 
 
Figure 1 : Localisation de la Coupe du Barrage de 
l'Oued Lebna dans la région de Cap Bon.  
Figure 1: Geographical location of the Wadi Lebna 
dam section in the Cape Bon district. 
Zancléen définies au Cap Bon, et la Formation 
Porto Farina du Pliocène supérieur (Plaisancien) 
équivalent latéral de la Formation "Sables et 
Grès de Hammamet" du Cap Bon.  
Les études biostratigraphiques des dépôts du 
Pliocène nous ont permis de mettre en cor-
respondance formations lithostratigraphiques et 
biozones (Tableau 1). En se référant au schéma 
stratigraphique proposé par IACCARINO & PREMOLI 
SILVA (2007), nous arrivons à la conclusion que 
la Formation "Sables et Grès de Hammamet" 
correspond aux Biozones MPl5 et MPl6.  
D'après la synthèse établie par VIOLANTI 
(2012), la limite supérieure du Gélasien a été 
initialement décrite comme la base du Pléisto-
cène ou "Calabrien" daté à 1,806 Ma (LOURENS 
et al., 2004) définie en Calabre (coupe de la 
Vrica, sud de l'Italie), où la limite GSSP Plio-
cène/Pléistocène fut proposée par AGUIRRE et 
PASINI (1985) et formellement acceptée par l' 
IUGS en 1984 (BASSETT, 1985 ; CITA, 2008).  
En 2009, l'IUGS a officiellement ratifié la 
proposition visant à abaisser la base du Qua-
ternaire et du Pléistocène au GSSP de l'étage 
Gélasien (GIBBARD & COHEN, 2008 ; GIBBARD & 
HEAD, 2010). En conséquence, le Gélasien re-
présente désormais le premier étage du Pléisto-
cène (révisé) tandis que le Calabrien représente 
le deuxième étage. Sur la base de cette nou-
velle subdivision stratigraphique du Cénozoïque 
proposée par GIBBARD & COHEN (2008), la partie 
supérieure de la subzone MPl5a, toute la sub-
zone MPl5b et toute la biozone MPl6 sont désor-
mais d'âge Pléistocène inférieur ou "Gélasien".
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Figure 2 : Log stratigraphique de la succession sédimentaire de l'Oued Lebna.  
Figure 2: Stratigraphical section of the sedimentary succession cropping out at Wadi Lebna. 
Dans la suite de notre étude, nous nous 
réfèrerons à cette nouvelle subdivision strati-
graphique.  
De ce fait, sur la base des travaux de TEMANI 
(2007), les dépôts de la coupe de l'Oued Lebna 
correspondent à la Formation "Sables et Grès 
de Hammamet".  
Matériels et méthodes 
La coupe analysée est située dans le village 
de Lebna à 12 km au Nord de la ville de Korba 
et à 4 km au Sud de la ville de Menzel Temime 
(Fig. 1), le long de la bordure nord-orientale de 
la Tunisie (couramment appelée péninsule du 
Cap Bon).  
Le secteur correspond au flanc SE de l'anti-
clinal du Djebel Abderrahmane. Il est affecté 
par une série de failles de directions variables 
(N50, 70, 90, 160 et 130°E) et est limité vers 
sa terminaison péri-anticlinale par une grande 
flexure ou faille normale (BEN SALEM, 1992). Il 
s'agit d'une structure anticlinale dissymétrique 
s'étendant sur 25 km de longueur et 10 km de 
largeur de direction NE-SO qui occupe le centre 
du Cap Bon. Les dépôts les plus anciens datent 
de l'Éocène moyen. Sa mise en place est à rat-
tacher à la phase alpine du Tortonien.  
La série étudiée (Fig. 2) débute par un ni-
veau de 3,5 m d'épaisseur d'argiles vertes à 
noires riches en Scaphopodes, Lamellibranches, 
Gastéropodes et Bryozoaires. Dans ces argiles 
sont présents deux niveaux d'épaisseur centi-
métrique qui montrent une concentration éle-
vée en macrofaune, surtout formée d'Ostréidés 
et de Pectinidés. Ce niveau est connu dans la 
littérature comme la Formation de Sidi Barka du 
Pliocène supérieur (MPl4).  
Sur ces argiles repose, par l'intermédiaire 
d'une limite irrégulière, une unité sédimentaire 
de 5 m d'épaisseur totale, composée de niveaux 
sableux bioclastiques alternant avec des ni-
veaux gréseux lumachelliques, et organisée en 
plusieurs rythmes. Chaque rythme montre à sa 
base des sables bioclastiques à granulométrie 
fine et homogène, de couleur jaune-ocre, qui 
peuvent contenir des lentilles sablonneuses. La 
macrofaune y est disparate, réduite à des frag-
ments de valves de lamellibranches, des sca-
phopodes et des balanes. Cette unité sédimen-
taire se termine avec un terme gréseux très 
fossilifère à Pectinidés et Ostréidés de grande 
taille. Cette unité stratigraphique est connue 
dans la littérature comme la Formation des Sa-
bles et Grès de Hammamet (Office national des 
Mines, 2006).  
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Tableau 1 : Correspondance entre la lithostratigraphie et les biozones.   
Table 1: Lithostratigraphy and biozone correlation. 
Au-dessus, la coupe se termine par des 
conglomérats remaniant des grains de quartz, 
des coquilles de lamellibranches et des con-
crétions carbonatées surmontés par des sablons 
rouges et des croûtes calcaires ; dans la 
littérature, ceux-ci correspondent probablement 
au Villafranchien continental.  
Pour cette étude, en se basant sur un 
échantillonnage serré (Tableau 2 ; Fig. 2), nous 
avons prélevé 60 échantillons dont 15 étaient 
azoïques. Chaque échantillon a été collecté et 
traité selon les règles (SCIUTO, 2003, 2005). 
L'analyse de la microfaune a été effectuée sur 
50 g de résidu de lavage. Tous les spécimens 
d'ostracodes et des foraminifères ont été triés à 
partir de la fraction supérieure à 63 µm. 
Toute la microfaune a été examinée et me-
surée avec un microscope stéréoscopique. Les 
photos prises au MEB ont été réalisées au cen-
tre technologique de l'Université de Rabat 
(Maroc).  
Certaines des espèces tunisiennes retrou-
vées ont été comparées avec les formes maro-
caines et espagnoles de la collection de réfé-
rence de l'un d'entre nous (Driss NACHITE) con-
servée au Département de Géologie de l'Uni-
versité Abdelmalek Essaadi (Tétouan, Maroc).  
L'interprétation paléoécologique ainsi que la 
distinction entre espèces indigènes et espèces 
déplacées ont été réalisées en tenant compte 
de l'information autoécologique des espèces 
individuelles, encore vivantes, et sur la base 
des données de la littérature et des synthèses 
(en particulier, GUERNET & LETHIERS, 1989 ; MON-
TENEGRO et al., 1996 ; LACHENAL, 1989 ; SMITH & 
HORNE, 2002). Par conséquent, les ostracodes 
furent regroupés en associations à signification 
paléoenvironmentale en relation avec leur 
distribution zonale benthique. Les associations 
suivantes ont été envisagées : associations de 
l'étage infralittoral, circalittoral et de transition. 
Un groupe supplémentaire, qui inclut les espè-
ces sans signification spécifique et/ou mal re-
présentées et les espèces remaniées, a été 
ajouté. 
Résultats 
L'étude micropaléontologique de la coupe de 
l'Oued Lebna a mis en évidence une grande ri-
chesse et une importante diversification de la 
faune d'ostracodes. 54 espèces appartenant à 
34 genres pour un total de 6000 valves et cara-
paces furent identifiées (Tableau 2). Les for a-
minifères sont moins abondants et répandus 
avec 13 espèces appartenant à 9 genres.  
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Tableau 1 : Correspondance entre la lithostratigraphie et les biozones.   
Table 1: Lithostratigraphy and biozone correlation. 
Les ostracodes (Tableau 2) sont régulière-
ment distribués le long de la coupe à la fois 
qualitativement et quantitativement, bien que 
l'abondance et la richesse des espèces sont 
corrélées généralement positivement (Fig. 3). 
Les échantillons ont une richesse spécifique plu-
tôt faible variant entre 12 et 32, et une abon-
dance comprise entre 23 et 333. Les échan-
tillons les plus riches en espèces et en spéci-
mens sont Le14, Le13, Le0, Leb et Le1d ; les 
plus pauvres sont les échantillons Le11, Le30, 
Le26, Le27, Le29, Lee et Le16. 
De la comparaison des associations obser-
vées (Tableau 2), il est possible d'identifier 
deux groupes d'échantillons qui caractérisent 
deux parties différentes de la section. La partie 
inférieure de la coupe, soit le faciès marneux 
entre l'échantillon Lea et l'échantillon Le1e, est 
caractérisée par une ostracofaune peu di-
versifiée qui compte 38 espèces pour 1524 spé-
cimens. Les espèces les plus fréquentes et 
abondantes sont Aurila convexa (BAIRD, 1850), 
Cytheridea neapolitana KOLLMANN, 1960 (Pl. 1, 
fig. 6) et Costa edwardsii (ROEMER, 1838) (Pl. 1, 
fig. 10), puis en moindre abondance Cytherella 
sp., Loxoconcha sp. et Cytherella cf. C. alvea-
rium BONADUCE et al., 1975 (Pl. 1, fig. 2). Les 
formes les moins abondantes et moins fré-
quentes sont Xestoleberis spp., Buntonia subla-
tissima (NEVIANI, 1906) (Pl. 1, fig. 16), Lepto-
cythere ramosa (ROME, 1942) et Palmoconcha 
agilis (RUGGIERI, 1967) (Pl. 1, fig. 19). Uni-
quement dans cette partie de la coupe mais peu 
représentées, sont présentes Parakrithe robusta 
BOLD, 1966, Cytherella sp., Paracypris polita 
SARS, 1866, et Lixouria aquila RUGGIERI, 1972 
(Pl. 1, fig. 14). 
Dans le reste de la coupe, entre les échan-
tillons Le-1 et le sommet, l'ostracofaune est 
plus diversifiée que celui de la partie basale et 
compte 52 espèces pour 4912 spécimens. Parmi 
ces espèces, la plus abondante et fréquente est 
Cytheretta subradiosa (ROEMER, 1838) ; suivent 
moins abondantes et fréquentes Bairdia longe-
vaginata MUELLER, 1894, Citherelloidea beck-
manni BARBEITO-GONZALEZ, 1971, et Neocythe-
rideis cylindrica (BRADY, 1868) ; Acanthocythe-
reis hystrix (REUSS, 1850) et A. ascolii (PURI, 
1963) sont faiblement représentées ; Aurila 
convexa, Cytheridea neapolitana et Costa 
edwardsi sont toujours abondantes et répan-
dues ainsi que les espèces des genres Agilloecia 
et Xestoleberis (Tableau 2).  
Il est important de signaler la présence le 
long de la section de Cyprideis ex groupe pan-
nonica (MÉHES, 1908) et Miocyprideis italiana 
MOOS, 1962 (Pl. 1, fig. 7). En particulier, M. ita-
liana est répandue mais en faible abondance le 
long de toute la coupe, tandis que la présence 
de Cyprideis ex groupe pannonica est limitée à 
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Figure 3 : Répartition des ostracodes (nombre d'espèces et de spécimens).   
Figure 3: Ostracode range chart (species and specimen numbers). 
la partie supérieure. Vu la grande variabilité de 
ce taxon, en accord avec GROSS et al. (2008) et 
LIGIOS et GLIOZZI (2012), nous préférons parler 
de Cyprideis ex groupe pannonica.  
Les foraminifères de la coupe de l'Oued Leb-
na sont plutôt pauvres en espèces et spécimens 
(Fig. 4). Parmi les formes planctoniques, Globi-
gerinoides trilobus (REUSS, 1850) est largement 
répandue et abondante tout le long de la série 
tandis que Globigerinoides obliquus BOLLI, 1957, 
Globigerinoides ruber (ORBIGNY, 1839) et Globi-
gerinoides elongatus (ORBIGNY, 1839) sont 
rares.  
Parmi les foraminifères benthiques, Ammo-
nia beccarii (LINNÉ, 1758) est répandue le long 
de toute la section ; Heterolepa sp., Pleurosto-
mella sp., Uvigerina sp., Bolivina sp. et Elphi-
dium crispum (LINNÉ, 1758) sont plus rares et 
sont répandues le long de la partie supérieure 
de la coupe.  
Parmi la malacofaune (Fig. 4), le Scapho-
pode Dentalium sexangulare LAMARCK, 1818, se 
trouve exclusivement dans la partie inférieure 
de la coupe tandis que les Lamellibranches 
Chlamys varia (LINNÉ, 1758), C. multistriata 
(POLI, 1795), C. inequicostata (YOUNG & BIRD, 
1840), Pecten jacobaeus (LINNÉ, 1758), Flabelli-
pecten alessii (PHILIPPI, 1836) et F. flabelliformis 
(BROCCHI, 1814) sont présents dans la partie 
supérieure.  
Discussion et conclusion 
La faune de la partie inférieure de la coupe 
de l'Oued Lebna (échantillons Lea - Le1e) se 
compose principalement d'espèces typiques de 
la zone infralittorale jusqu'aux niveaux les plus 
superficiels de la zone circalittorale ; à celles-ci 
s'ajoutent des espèces dont l'habitat peut 
inclure toute la zone circalittorale (Fig. 5). Le 
premier groupe comprend des espèces qui sont 
abondantes et fréquentes : Aurila convexa, 
 Cytheridea neapolitana, Costa edwardsii et 
Xestoleberis spp. Parmi elles, Aurila convexa 
est très bien représentée ; cette espèce est 
décrite comme une espèce épiphyte d'eaux peu 
profondes (ATHERSUCH et al., 1989 ; MONTENEGRO 
et al., 1996) ou opportuniste ubiquiste qui 
colonise tout le système littoral en Méditerrané 
nord-occidentale (NACHITE, 1984 ; PEYPOUQUET & 
NACHITE, 1983). Cytheridea neapolitana est 
également bien représentée ; elle vit dans 
l'infralittoral et le circalittoral supérieur. Cette 
espèce se trouve à Bou-Ismail Bay (Algérie) 
jusqu'à 100 m de profondeur (YASSINI, 1980), 
sur le plateau tunisien de 24 à 175 m (BONADUCE 
et al., 1988), dans l'archipel de la Maddalena à 
32 m de profondeur (ARBULLA et al., 2004), en 
Mer Adriatique jusqu'à 166 m de profondeur 
(BONADUCE et al., 1975), en Mer Ionienne 
jusqu'à 100 m de profondeur (SCIUTO et al., 
2015). Suit Costa edwardsii très répandue en 
mer Méditerranée, où elle est connue comme 
une espèce d'eau peu profondeinfralittoral à 
circalittoral supérieur (ATHERSUCH et al., 1989 ; 
MONTENEGRO et al., 1996). En particulier, elle est 
rapportée à Bou-Ismail Bay (Algérie) entre 25 
et 100 m de profondeur (YASSINI, 1979), dans 
l'archipel de la Maddalena a moins de 32 m 
(ARBULLA et al., 2004), en Mer Adriatique, entre 
24 et 125 m, dans le Golfe de Naples entre 42 
et 92 m (BONADUCE et al., 1975), en Tunisie 
entre 1 et 110 m (BONADUCE et al., 1988), dans 
le Golfe de Gascogne entre 50 et 110 m (YAS-
SINI, 1969). Enfin, les espèces du genre Xesto-
leberis peuvent être considérées comme des 
taxons à large distribution écologique parce 
qu'elles vivent à la fois en eau très peu 
profonde et en eau profonde.  
 
X Tableau 2 : Liste des ostracodes de l'Oued Lebna. 
Table 2: List of the ostracodes in the Wadi Lebna 
section.
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   Argiles vertes à noires (Formation de Sidi Barka) 
espèces 
échantillon Le a Le b Le c Le d Le e Le 1a Le 1b Le 1c Le 1d Le 1e Le-1 Le 0 Le 1 Le 2 
   Ab %  Ab %  Ab %  Ab %  Ab %  Ab %  Ab %  Ab %  Ab %  Ab %  Ab %  Ab %  Ab %  Ab %  
Acanthocythereis ascoli 
(PURI, 1963) 2 1,3       1 0,7 1 1,3 2 3,2             3 1,8 6 2,7 3 1,6 6 3,2 20 7,6 12 6,7 2 1,3 
Acanthocythereis hystrix 
(REUSS, 1850)       8 3,4 3 2,1 3 3,8 2 3,2 3 2,1 3 2,2 5 3,0 3 1,4 6 3,2 9 4,9 16 6,1 9 5,0       
Argilloecia robusta 
BONADUCE et al., 1975 1 0,7       1 0,7 1 1,3 4 6,5             6 3,6 14 6,3 4 2,1 8 4,3 10 3,8 7 3,9 11 7,2 
Argilloecia sp. A 1 0,7          0,0       4 6,5 3 2,1 3 2,2 3 1,8 12 5,4 11 5,9 14 7,6 19 7,2 16 8,9 19 12,5 
Aurila cicatricosa 
(REUSS, 1850) 1 0,7                                                                   2 1,1       
Aurila cimbaeformis 
(SEGUENZA, 1883) 2 1,3 1 1,0 5 3,6 1 1,3 6 9,7 2 1,4 2 1,5 6 3,6 4 1,8 3 1,6 3 1,6 1 0,4 2 1,1 7 4,6 
Aurila convexa 
(BAIRD, 1850) 50 33,3 56 23,6 34 24,3 10 12,8 9 14,5 36 25,4 36 26,3 26 15,5 16 7,2 14 7,4 15 8,1 12 4,6 12 6,7 10 6,6 
Bairdia sp. A                                                                                     
Bairdia mediterranea 
MUELLER, 1894                                                                                     
Bosquetina carinella 
(REUSS, 1850)       1 1,0 3 2,1             1 0,7                   2 1,1 3 1,6 6 2,3 3 1,7 2 1,3 
Bosquetina dentata 
(MUELLER, 1894) 1 0,7       1 0,7 1 1,3 2 3,2 1 0,7 1 0,7                                     1 0,7 
Buntonia sublatissima 
(NEVIANI, 1906) 2 1,3 14 5,9 2 1,4 3 3,8                                                             
Bythocythere turgida 




2 1,3 3 1,3       1 1,3                         1 0,5       4 2,2 6 2,3             
Carinocythereis carinata 
(ROEMER, 1838)                                                       5 2,7 6 3,2 8 3,0 11 6,1 1 0,7 
Cistacythereis caelatura 
ULICZNI, 1969 1 0,7 1 0,5 1 0,7 1 1,3 2 3,2 2 1,4 1 0,7 4 2,4 9 4,1 8 4,3 10 5,4 7 2,7 9 5,0 6 3,9 
Costa edwardsii 
(ROEMER, 1838)       13 5,5 12 8,6 6 7,7 6 9,7 16 11,3 16 11,7 28 16,7 40 18,0 43 22,9 18 9,7 23 8,7 14 7,8 16 10,5 
Costa nudicosta 
YASSINI, 1980                                                                                     
Cyprideis 
ex groupe pannonica 
(MÉHES, 1908) 
                                                                                    
Cytherella cf. 
C. alvearium 
BONADUCE et al., 1975 




3 2,0 7 3,0 1 0,7 1 1,3 2 3,2 2 1,4 2 1,5 8 4,8 14 6,3 8 4,3 10 5,4 14 5,3 10 5,6 11 7,2 
Cytherella sp. 1 0,7                                                                               
Cytherella vulgatella 
AIELLO et al., 1996 1 0,7 5 2,1 1 0,7       1 1,6 5 3,5 5 3,6 7 4,2       6 3,2 3 1,6 6 2,3 4 2,2 5 3,3 
Cytherelloidea beckmanni 




                                                                                    
Cytheretta subradiosa 
(ROEMER, 1838)                                                             1 0,5 4 1,5             
Cytheridea neapolitana 
KOLMAN, 1960 47 31,3 45 19,0 53 37,9 31 39,7 10 16,1 20 14,1 20 14,6 14 8,3 12 5,4 15 8,0 10 5,4 1 0,4 11 6,1 3 2,0 
Echinocythereis scabra 
(MUENSTER, 1830)                                                                                     
Celtia emaciata 
(BRADY, 1867)                                                                                     
Flexus triebeli 
(RUGGIERI, 1962)                                                 3 1,4       5 2,7 7 2,7             
Celtia quadridentata 
(BAIRD, 1850)                                                                                     
Celtia emaciata 
(BRADY, 1867)       3 1,3 6 4,3                                                                   
Leptocythere ramosa 
(ROME, 1942)       16 6,8       1 1,3                         1 0,5             5 1,9             
Lixouria aquila 
RUGGERI, 1972 1 0,7 1 1,0 1 0,7                                                                   
Loxoconcha sp. 1 1 0,7          0,0                                                 14 5,3 6 3,3 13 8,6 
Loxoconcha sp. 2 1 0,7 1 1,0 1 0,7 1 1,3 2 3,2             12 7,1 4 1,8 11 5,9 10 5,4 5 1,9 2 1,1 7 4,6 
Loxoconcha bairdi 
MUELLER, 1912                                                                                     
Microcytherura sp.       1 1,0       1 1,3       1 0,7       1 0,6       3 1,6 4 2,2 9 3,4 7 3,9 5 3,3 
Miocyprideis italiana 
MOOS, 1962 3 2,0       1 0,7 1 1,3             7 5,1 1 0,6 2 0,9          0,0 6 2,3 2 1,1 1 0,7 
Monoceratina mediterranea 
SISSINGH, 1972                                                                                     
Neocytherideis cylindrica 
(BRADY, 1868)                                                                                     
Palmoconcha agilis 
(RUGGIERI, 1967) 3 2,0 5 2,1 1 0,7             6 4,2 6 4,4 9 5,4 24 10,8       6 3,2                   
Palmoconcha dertobrevis 
(RUGGIERI, 1967)                                                                                     
Paracypris polita SARS, 1866       1 1,0                   6 4,2 6 4,4                                           
Paracytheridea depressa 
MUELLER, 1894                                                                                     
Parakrithe robusta BOLD, 1966 1 0,7             1 1,3       4 2,8 4 2,9 6 3,6 8 3,6 3 1,6 2 1,1 6 2,3             
Parakrithe sp. A 1 0,7       1 0,7 2 2,6 2 3,2             3 1,8 5 2,3 1 0,5       2 0,8             
Pterygocythereis jonesii 
(BAIRD, 1850)       1 1,0       1 1,3       2 1,4 2 1,5                   1 0,5                   
Pterygocythereis sp. 1 1 0,7 4 1,7       1 1,3 2 3,2 2 1,4 2 1,5 1 0,6       1 0,5 1 0,5 1 0,4             
Quadracythere salebrosa 
(ULICZNY, 1969)                                                                               1 0,7 
Carinovalva carinata 
(MOYES, 1965)       1 1,0             2 3,2 2 1,4 2 1,5             5 2,7             7 3,9 1 0,7 
Ruggieria tetraptera 
(SEGUENZA, 1880) 1 0,7 2 0,8 1 0,7 2 2,6 2 3,2 4 2,8 4 2,9 6 3,6 6 2,7 5 2,7 10 5,4 11 4,2 8 4,4 10 6,6 
Urocythereis emanuelae 
SCIUTO, 2014                                                                                     
Xestoleberis communis 
MUELLER, 1894 12 8,0 7 3,0 1 0,7 1 1,3 2 3,2 1 0,7       4 2,4 9 4,1 8 4,3 6 3,2 10 3,8 8 4,4 7 4,6 
Xestoleberis margaritea 
(BRADY, 1866) 1 0,7 19 8,0 4 2,9 2 2,6       15 10,6       8 4,8 18 8,1 19 10,1 12 6,5 20 7,6 13 7,2 12 7,9 
Xestoleberis sp. A 7 4,7 20 8,4 5 3,6 4 5,1       7 4,9 15 10,9 5 3,0 4 1,8 4 2,1 8 4,3 14 5,3 5 2,8 1 0,7 
nombre de spécimens 
par échantillon 150 100 237 100 140 100 78 100 62 100 142 100 137 100 168 100 222 100 188 100 185 100 263 100 180 100 152 100 
nombre d'espèces 
par échantillon 27    26    23    24    18    23    19    23    23    23    25    28    23    23    
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   Sables et grès de Hammamet 
espèces 
échantillon Le 3 Le 5 Le 6 Le 7 Le 8 Le 9 Le 10 Le 11 Le 12 Le 13 Le 14 Le 15 Le 16 
   Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % 
Acanthocythereis ascoli 
(PURI, 1963) 2 1,0 3 2,0 9 4,4    0,0 9 4,6 1 0,6 11 5,7 1 4,3 14 8,3       22 6,6       1 2,0 
Acanthocythereis hystrix 
(REUSS, 1850) 4 1,9 6 4,1 9 4,4 1 0,7 7 3,6       3 1,5       4 2,4 10 3,8 20 6,0 9 5,1 1 2,0 
Argilloecia robusta 
BONADUCE et al., 1975 8 3,8 6 4,1 10 4,9 7 5,2 11 5,7 6 3,6 5 2,6 2 8,7 15 8,9 14 5,3 26 7,8 8 4,5 4 8,2 
Argilloecia sp. A 9 4,3 5 3,4 18 8,8 6 4,4 16 8,2 17 10,2 14 7,2 1 4,3 6 3,6 25 9,5 32 9,6 16 9,0 6 12,2 
Aurila cicatricosa 
(REUSS, 1850)                0,0 1 0,7             3 1,5 2 8,7       3 1,1 5 1,5             
Aurila cimbaeformis 
(SEGUENZA, 1883) 4 1,9 3 2,0 8 3,9 5 3,7 3 1,5 6 3,6 7 3,6 1 4,3       6 2,3 9 2,7 4 2,3 1 2,0 
Aurila convexa 
(BAIRD, 1850) 24 11,5 20 13,5 22 10,8 12 8,9 16 8,2 12 7,2 12 6,2 5 21,7 16 9,5 25 9,5 31 9,3 17 9,6 2 4,1 
Bairdia sp. A                                                                               
Bairdia mediterranea 
MUELLER, 1894                0,0                   1 0,5       3 1,8 9 3,4 6 1,8 5 2,8       
Bosquetina carinella 
(REUSS, 1850) 1 0,5 1 0,7 6 2,9 3 2,2 5 2,6 2 1,2 2 1,0       8 4,7 7 2,7 11 3,3 8 4,5 2 4,1 
Bosquetina dentata 
(MUELLER, 1894)       2 1,4 6 2,9 1 0,7 4 2,1 2 1,2 2 1,0                                     
Buntonia sublatissima 
(NEVIANI, 1906)                                                                               
Bythocythere turgida 




3 1,4 4 2,7    0,0 4 3,0             10 5,2             6 2,3 3 0,9             
Carinocythereis carinata 
(ROEMER, 1838) 3 1,4 1 0,7 3 1,5       3 1,5                   1 0,6 10 3,8 7 2,1 10 5,6       
Cistacythereis caelatura 
ULICZNI, 1969 3 1,4 2 1,4 6 2,9 4 3,0       7 4,2 10 5,2 2 8,7 3 1,8             10 5,6 4 8,2 
Costa edwardsii 
(ROEMER, 1838) 12 5,7 1 0,7    0,0                                                             
Costa nudicosta 
YASSINI, 1980                   1 0,7       4 2,4 8 4,1       4 2,4 11 4,2 10 3,0             
Cyprideis 
ex groupe pannonica 
(MÉHES, 1908) 
9 4,3 7 4,7       2 1,5 14 7,2 15 9,0                                           
Cytherella cf. 
C. alvearium 
BONADUCE et al., 1975 




14 6,7       4 2,0 4 3,0                               4 1,5 2 0,6 6 3,4       
Cytherella sp.                                                                               
Cytherella vulgatella 
AIELLO et al., 1996       1 0,7    0,0 8 5,9       7 4,2 12 6,2             4 1,5                   
Cytherelloidea beckmanni 




                  2 1,5             1 0,5       2 1,2 2 0,8                   
Cytheretta subradiosa 
(ROEMER, 1838) 7 3,3 7 4,7 4 2,0 6 4,4 12 6,2 11 6,6 6 3,1             9 3,4 12 3,6 12 6,8       
Cytheridea neapolitana 
KOLMAN, 1960 7 3,3 8 5,4    0,0       6 3,1                   4 2,4 8 3,1 3 0,9 4 2,3 7 14,3 
Echinocythereis scabra 
(MUENSTER, 1830)                                                 3 1,8       3 0,9 2 1,1       
Celtia emaciata 
(BRADY, 1867)                                                       2 0,8 1 0,3             
Flexus triebeli 
(RUGGIERI, 1962)       2 1,4 6 2,9       3 1,5 1 0,6             3 1,8       12 3,6             
Celtia quadridentata 
(BAIRD, 1850)                                                             2 0,6             
Celtia emaciata 
(BRADY, 1867) 1 0,5             1 0,7                                     5 1,5             
Leptocythere ramosa 
(ROME, 1942)                                     6 3,1             8 3,1                   
Lixouria aquila 
RUGGERI, 1972                                                                               
Loxoconcha sp. 1          0,0    0,0 6 4,4 2 1,0 2 1,2       2 8,7 10 5,9             3 1,7       
Loxoconcha sp. 2 15 7,2 14 9,5 3 1,5 9 6,7       1 0,6 6 3,1       1 0,6             2 1,1       
Loxoconcha bairdi 
MUELLER, 1912                         4 2,1 6 3,6 5 2,6       8 4,7             5 2,8 1 2,0 
Microcytherura sp. 20 9,6 19 12,8 11 5,4 5 3,7 17 8,8 13 7,8 10 5,2       9 5,3 18 6,9 20 6,0 1 0,6       
Miocyprideis italiana 
MOOS, 1962 1 0,5 2 1,4 17 8,3 4 3,0 4 2,1 7 4,2 9 4,6 1 4,3       14 5,3 8 2,4 5 2,8 4 8,2 
Monoceratina mediterranea 
SISSINGH, 1972                   1 0,7             1 0,5       3 1,8       1 0,3             
Neocytherideis cylindrica 
(BRADY, 1868)                                                             2 0,6             
Palmoconcha agilis 
(RUGGIERI, 1967) 5 2,4 2 1,4                                                                   
Palmoconcha dertobrevis 
(RUGGIERI, 1967)                         3 1,5 4 2,4 3 1,5       8 4,7       10 3,0       1 2,0 
Paracypris polita SARS, 1866                                                                               
Paracytheridea depressa 
MUELLER, 1894                                                                               
Parakrithe robusta BOLD, 1966                                                                               
Parakrithe sp. A                                                                               
Pterygocythereis jonesii 
(BAIRD, 1850)             1 0,5                   1 0,5             4 1,5       1 0,6 1 2,0 
Pterygocythereis sp. 1 2 1,0 1 0,7       1 0,7                               1 0,4                   
Quadracythere salebrosa 
(ULICZNY, 1969)                   1 0,7             3 1,5       11 6,5 13 5,0 1 0,3 8 4,5 3 6,1 
Carinovalva carinata 
(MOYES, 1965)             6 2,9 2 1,5                               4 1,5 3 0,9             
Ruggieria tetraptera 
(SEGUENZA, 1880) 19 9,1 12 8,1 23 11,3 8 5,9 14 7,2 12 7,2 6 3,1 1 4,3 6 3,6 12 4,6 12 3,6 8 4,5 3 6,1 
Urocythereis emanuelae 
SCIUTO, 2014                   1 0,7 1 0,5                   5 3,0 19 7,3 2 0,6 6 3,4 2 4,1 
Xestoleberis communis 
MUELLER, 1894 9 4,3 2 1,4 10 4,9 2 1,5 9 4,6 7 4,2 12 6,2 3 13,0 7 4,1 10 3,8 10 3,0 6 3,4       
Xestoleberis margaritea 
(BRADY, 1866) 26 12,4 10 6,8 22 10,8 19 14,1 20 10,3 16 9,6 16 8,2    0,0 15 8,9       33 9,9 15 8,5 5 10,2 
Xestoleberis sp. A 1 0,5 7 4,7    0,0 8 5,9 9 4,6 6 3,6 8 4,1 2 8,7                   6 3,4 1 2,0 
nombre de spécimens 
par échantillon 209 100 148 100 204 100 135 100 194 100 166 100 194 100 23 100 169 100 262 100 333 100 177 100 49 100 
nombre d'espèces 
par échantillon 25    26    21    30    24    24    30    12    25    28    32    25    18    
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   Sables et grès de Hammamet 
espèces 
échantillon Le 17 Le 18 Le 19 Le 20 Le 21 Le 22 Le 23 Le 24 Le 25 Le 26 Le 27 Le 28 Le 29 Le 30 Le 31 
   Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % Ab % 
Acanthocythereis ascoli 
(PURI, 1963) 1 0,8       12 5,7 1 0,6 7 3,8 11 5,8 6 3,1 6 5,8 6 3,4       2 3,1 1 2,9    0,0    0,0 11 8,6 
Acanthocythereis hystrix 
(REUSS, 1850) 7 5,5       16 7,7 18 11,5 12 6,5 15 7,9 10 5,2 2 1,9 14 7,8 1 4,3 3 4,6 1 2,9 1 1,4 2 2,3 2 1,6 
Argilloecia robusta 
BONADUCE et al., 1975 11 8,7 12 9,7 10 4,8 10 6,4 12 6,5       6 3,1 2 1,9 9 5,0       5 7,7 1 2,9 6 8,7    0,0 15 11,7 
Argilloecia sp. A 13 10,2 15 12,1 10 4,8 14 9,0 15 8,2       11 5,7 3 2,9 8 4,5 1 4,3 4 6,2 1 2,9    0,0    0,0    0,0 
Aurila cicatricosa 
(REUSS, 1850) 1 0,8 2 1,6                         1 0,5 1 1,0             1 1,5 4 11,4 5 7,2    0,0 1 0,8 
Aurila cimbaeformis 
(SEGUENZA, 1883) 2 1,6 4 3,2 1 0,5       3 1,6 3 1,6 8 4,2 2 1,9 6 3,4 1 4,3       2 5,7 4 5,8 5 5,8       
Aurila convexa 
(BAIRD, 1850) 13 10,2 12 9,7 12 5,7 12 7,7 20 10,9 12 6,3 16 8,3       9 5,0       4 6,2 5 14,3 4 5,8 20 23,3 13 10,2 
Bairdia sp. A                   2 1,3 1 0,5                                              0,0    0,0 2 1,6 
Bairdia mediterranea 
MUELLER, 1894 1 0,8       6 2,9 1 0,6 3 1,6 2 1,1 4 2,1 1 1,0 1 0,6                      0,0    0,0    0,0 
Bosquetina carinella 
(REUSS, 1850)             2 1,0             1 0,5 3 1,6       1 0,6       4 6,2 1 2,9 14 20,3 1 1,2 10 7,8 
Bosquetina dentata 
(MUELLER, 1894) 1 0,8       4 1,9             4 2,1 4 2,1       2 1,1                                     
Buntonia sublatissima 
(NEVIANI, 1906)                                                                                           
Bythocythere turgida 




5 3,9       4 1,9 6 3,8 12 6,5 5 2,6 3 1,6 6 5,8       7 30,4                0,0 2 2,3 9 7,0 
Carinocythereis carinata 
(ROEMER, 1838) 3 2,4       14 6,7             9 4,8 9 4,7 6 5,8 6 3,4                      0,0    0,0 1 0,8 
Cistacythereis caelatura 
ULICZNI, 1969 12 9,4 10 8,1 2 1,0 5 3,2       1 0,5 15 7,8 4 3,9       1 4,3 5 7,7 1 2,9    0,0 9 10,5 1 0,8 
Costa edwardsii 
(ROEMER, 1838)                                                 2 1,1                                     
Costa nudicosta 
YASSINI, 1980       2 1,6 4 1,9 5 3,2 7 3,8 10 5,3 8 4,2 3 2,9 2 1,1 1 4,3 1 1,5 1 2,9    0,0 2 2,3 4 3,1 
Cyprideis 
ex groupe pannonica 
(MÉHES, 1908) 
2 1,6                               5 2,6 2 1,9             4 6,2          0,0    0,0    0,0 
Cytherella cf. 
C. alvearium 
BONADUCE et al., 1975 




                  6 3,8                   6 5,8 1 0,6             1 2,9 1 1,4             
Cytherella sp.                                                                                           
Cytherella vulgatella 
AIELLO et al., 1996 3 2,4 5 4,0 8 3,8                   6 3,1       12 6,7 2 8,7       2 5,7 2 2,9             
Cytherelloidea beckmanni 




   3,2 0,5 1,3    5,3       1,1          1,4 0,0 1,6                
Cytheretta subradiosa 
(ROEMER, 1838)                               1 0,5                                        0,0    0,0    0,0 
Cytheridea neapolitana 
KOLMAN, 1960 9 7,1       7 3,3                         9 8,7 10 5,6 1 4,3 3 4,6       8 11,6    0,0    0,0 
Echinocythereis scabra 
(MUENSTER, 1830)                   2 1,3       1 0,5 2 1,0                                  0,0    0,0    0,0 
Celtia emaciata 
(BRADY, 1867)                                                                            0,0    0,0    0,0 
Flexus triebeli 
(RUGGIERI, 1962)       3 2,4 10 4,8       6 3,3 10 5,3 8 4,2 4 3,9 3 1,7             1 2,9 5 7,2 7 8,1 7 5,5 
Celtia quadridentata 
(BAIRD, 1850)             2 1,0 4 2,6 1 0,5             4 3,9             3 4,6          0,0    0,0    0,0 
Celtia emaciata 
(BRADY, 1867)                   1 0,6                   2 1,9                                           
Leptocythere ramosa 
(ROME, 1942) 2 1,6                               2 1,0                                                 
Lixouria aquila 
RUGGERI, 1972                                                                                           
Loxoconcha sp. 1             8 3,8 8 5,1             6 3,1 5 4,9    0,0 1 4,3       3 8,6    0,0 12 14,0    0,0 
Loxoconcha sp. 2       5 4,0                                                       1 2,9 1 1,4    0,0 1 0,8 
Loxoconcha bairdi 
MUELLER, 1912 4 3,1 2 1,6 6 2,9 5 3,2 4 2,2                         1 4,3                0,0    0,0    0,0 
Microcytherura sp.             7 3,3    0,0 4 2,2 6 3,2 6 3,1       4 2,2 1 4,3             1 1,4 1 1,2 8 6,3 
Miocyprideis italiana 
MOOS, 1962 11 8,7 15 12,1 12 5,7 14 9,0 15 8,2 14 7,4 11 5,7 7 6,8 16 8,9 2 8,7 5 7,7 3 8,6 1 1,4    0,0    0,0 
Monoceratina mediterranea 
SISSINGH, 1972       1 0,8 1 0,5 3 1,9 2 1,1                   4 2,2                      0,0    0,0 1 0,8 
Neocytherideis cylindrica 
(BRADY, 1868) 1 0,8       2 1,0 3 1,9 6 3,3 5 2,6 4 2,1 2 1,9 3 1,7             1 2,9    0,0    0,0    0,0 
Palmoconcha agilis 
(RUGGIERI, 1967)                                                                                           
Palmoconcha dertobrevis 
(RUGGIERI, 1967) 1 0,8 8 6,5                               3 2,9                            0,0    0,0    0,0 
Paracypris polita SARS, 1866                                                                                           
Paracytheridea depressa 
MUELLER, 1894                               1 0,5 2 1,0                                  0,0    0,0 5 3,9 
Parakrithe robusta BOLD, 1966                                                                                           
Parakrithe sp. A                                                                                           
Pterygocythereis jonesii 
(BAIRD, 1850)             4 1,9 1 0,6 6 3,3 6 3,2       2 1,9 6 3,4                                     
Pterygocythereis sp. 1                                                                                           
Quadracythere salebrosa 
(ULICZNY, 1969) 1 0,8       10 4,8 5 3,2       7 3,7 4 2,1 1 1,0 7 3,9             1 2,9 1 1,4    0,0    0,0 
Carinovalva carinata 
(MOYES, 1965)                                                                                           
Ruggieria tetraptera 
(SEGUENZA, 1880) 5 3,9 2 1,6             9 4,9 6 3,2       4 3,9 12 6,7       5 7,7       4 5,8 2 2,3 4 3,1 
Urocythereis emanuelae 
SCIUTO, 2014 2 1,6 7 5,6 12 5,7 6 3,8 12 6,5 24 12,7 20 10,4 4 3,9 15 8,4 1 4,3 10 15,4 1 2,9 10 14,5 23 26,7 20 15,6
Xestoleberis communis 
MUELLER, 1894 4 3,1 3 2,4 5 2,4 2 1,3 6 3,3 8 4,2 3 1,6 3 2,9 4 2,2 1 4,3 6 9,2          0,0    0,0 4 3,1 
Xestoleberis margaritea 
(BRADY, 1866) 10 7,9 8 6,5 13 6,2 15 9,6 17 9,2 17 9,0 9 4,7 6 5,8 11 6,1             1 2,9    0,0    0,0 6 4,7 
Xestoleberis sp. A 2 1,6 3 2,4 2 1,0       4 2,2    0,0    0,0       3 1,7 1 4,3       2 5,7    0,0    0,0 1 0,8 
nombre de spécimens 
par échantillon 127 100 124 100 209 100 156 100 184 100 189 100 192 100 103 100 179 100 23 100 65 100 35 100 69 100 86 100 128 100
nombre d'espèces 
par échantillon 26    21    31    27    23    25    28    28    28    15    16    21    17    12    22  
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Figure 4 : Répartition des foraminifères et des mollusques de l'Oued Lebna.  
Figure 4: Distribution range of foraminifers and molluscs at Wadi Lebna. 
Le deuxième groupe comprend des espèces 
certainement moins abondantes et fréquentes 
bien qu'importantes du point de vue environne-
mental. Ce sont Acanthocythereis spp., Argil-
loecia spp., Cytherella cf. C. circumpunctata, 
Cytherella sp., Parakrithe robusta, Cytherella cf. 
C. alvearium et Lixouria aquila RUGGERI, 1972. 
Cette partie de la coupe est caractérisée par 
l'absence d'espèces exclusives de l'étage infra-
littoral. La présence de l'espèce d'eau saumâtre 
Miocyprideis italiana est particulièrement signi-
ficative. L'association d'ostracodes découverte 
dans cette partie de la coupe indiquerait un 
paléoenvironnement de fonds meubles assez 
profonds de l'étage circalittoral (probablement à 
environ 100 mètres de profondeur) à sédimen-
tation pélitique. Cela est aussi en accord avec la 
présence de genres tels Argilloecia et Parakrithe 
qui préfèrent des environnements à sédimenta-
tion fine (MONTENEGRO et al., 1996).  
L'association autochtone est affectée par des 
apports continentaux (M. italiana) dus à la per-
manence des milieux lagunaires et/ou estua-
riens relativement bien développés dans les 
environnements côtiers avoisinants.  
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Figure 5 : Répartition des groupes paléoenvironnementaux de la coupe de l'Oued Lebna.   
Figure 5: Palaeoenvironmental stock range in Wadi Lebna. 
 
Figure 6 : Distribution des espèces de l'étage infralittoral (A) et de l'étage infralittoral-circalittoral supérieur (B) de la 
coupe de l'Oued Lebna.  
Figure 6: Infralittoral (A) and Infralittoral-Circalittoral (B) species ranges at Wadi Lebna. 
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Dans la partie supérieure de la coupe 
(échantillons Le 1 jusqu'au sommet), nous as-
sistons à l'apparition et à une augmentation 
progressive des espèces typiques de l'étage 
infralittoral (Tableau 2) qui sont Cytheretta 
subradiosa Cytherelloidea beckmanni, Bairdia 
longevaginata, Urocythereis emanuelae SCIUTO, 
2014 (Pl. 1, fig. 17), et Neocytherireis cylin-
drica, tandis que les espèces des étages circa-
littoral et infralittoral-circalittoral supérieur, qui 
étaient dominantes, diminuent progressivement 
en fréquence et en abondance (Fig. 6).  
La présence de Cytherelloidea beckmanni et 
Cytheretta subradiosa dans ces niveaux revêt 
une importance environnementale considérable, 
car ces espèces sont caractéristiques des 
milieux très superficiels (BONADUCE et al., 1985 ; 
ARANKI, 1987, entre autres). Une autre espèce 
significative est Urocythereis emanuelae trou-
vée dans les sédiments marins limoneux-sa-
bleux blanchâtres d'eau peu profonde du 
Pléistocène inférieur de la Sicile sud orientale 
(SCIUTO, 2014 ; SCIUTO et al., 2015). Cette 
association d'ostracodes indiquerait une diminu-
tion progressive de la profondeur du bassin 
sédimentaire situé dans des milieux à sédimen-
tation sableuse de l'étage infralittoral dans 
lesquels se poursuit l'apport d'espèces d'eau 
douce.  
Du point de vue stratigraphique par rapport 
aux foraminifères planctoniques retrouvés, 
conformément à IACCARINO & PREMOLI SILVA 
(2007), Globigerinoides obliquus est présente 
de MMi2 (Burdigalien) jusqu'à MPl5a (Plai-
sancien), tandis que Globigerinoides elongatus 
est présente de MPl3 jusqu'à l'actuel ; la pré-
sence simultanée de ces deux espèces sé-
lectionnées indique un intervalle compris entre 
la Biozone MPL3 et la Sous-Zone MPl5a, ou bien 
à partir du milieu du Zancléen jusqu'à la base 
du Gélasien (Pliocène inferieur - Pléistocène 
inférieur).  
Du point de vue paléoclimatique, il est im-
portant de noter la présence dans les niveaux 
élevés de la section de l'espèce Bythocythere 
turgida SARS, 1866 (Pl. 1, fig. 5). Actuellement 
cette espèce est citée de la côte atlantique de la 
Norvège à la Mer Arctique (SARS, 1866 ; 
ELOFSON 1941 ; ATHERSUCH et al., 1983 ; FARANDA 
& GLIOZZI, 2011). En Mer Méditerranée, il n'y a 
aucune mention de spécimens vivants, seule-
ment de valves (BREMAN, 1976, entre autres) 
qui peuvent être liées au "Last Pleniglacial 
Maximum migration" (FARANDA & GLIOZZI, 2011). 
Dans la région méditerranéenne, l'espèce fos-
sile n'est signalée que dans les sédiments des 
périodes froides du Pléistocène (RUGGIERI, 
1976 ; VERTINO et al., 2010 ; FARANDA & GLIOZZI, 
2011 ; SCIUTO 2015) jusqu'au dernier stade gla-
ciaire ; selon FARANDA & GLIOZZI (2011), cette 
espèce peut être considérée comme un véri-
table "Northern Guest". La présence de B. turgi-
da dans cette région, en démontrant un refroi-
dissement de la Méditerranée, nous permet de 
rapporter en toute probabilité, la partie supé-
rieure de la section de l'Oued Lebna au Pléisto-
cène inférieur (Gélasien).  
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X Planche 1 : Ostracodes  
Plate 1: Ostracods 
1. Cytherella sp. VG/LV ; 2. Cytherella cf. C. alvearium BONADUCE et al., 1975. VG/LV ; 3. Cytherella cf. C. 
circumpunctata CIAMPO, 1976. VD/RV ; 4. Eucypris (?) sp. VG/LV ; 5. Bythocythere turgida SARS, 1866. VG/LV ; 6. 
Cytheridea neapolitana KOLLMANN, 1960. VG/LV ; 7. Miocyprideis italiana MOOS, 1962. VG/LV ; 8. Neocytherideis 
cylindrica (BRADY, 1869). VD/RV ; 9. Bosquetina dentata (MULLER, 1894). VD/RV ; 10. Costa edwardsii (ROEMER, 
1838). VD/RV ; 11. Falunia emaciata BRADY, 1868. VD/RV ; 12. Falunia quadridentata (BAIRD, 1850). VD/RV ; 13. 
Pterygocythereis jonesii (BAIRD, 1850). VD/RV ; 14. Lixouria aquila RUGGIERI, 1972. VD/RV ; 15. Echinocythereis 
scabra (MUENSTER, 1830). VD/RV ; 16. Buntonia sublatissima (NEVIANI) 1976. VG/LV ; 17. Urocythereis emanuelae 
SCIUTO, 2014. VG/LV ; 18. Cytheretta subradiosa (ROEMER, 1838). VD/RV ; 19. Palmoconcha agilis (RUGGIERI, 1967). 
VD/RV ; 20. Palmoconcha dertobrevis (RUGGIERI, 1967). VD/RV ; 21. Paracytheridea depressa G.W. MÜLLER, 1894. 
VD/RV ; 22. Monoceratina mediterranea SISSINGH, 1972. VD/RV ; 23. Paracypris polita SARS, 1866. VD. VD/RV : 
valve droite (right valve);  VG/LV : valve gauche (left valve). 
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